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Decisori, promotori della Salute, Tecnici della Prevenzione, ricercatori, portatori di interesse, cittadini, scuole, 
associazioni, parti sociali,... a vario titolo e con varie finalità possono voler accedere a dati e indicatori demo-
grafico-sanitari. Ma come orientarsi in un mare indistinto e crescente di applicazioni, siti, banche dati e stru-
menti più o meno aggiornati e attendibili? Come essere ragionevolmente certi di consultare la fonte migliore 
per estrarre il dato d'intresse? 
Per fornire basi solide ai professionisti e ai decisori nel processo di pianificazione e valutazione dei loro inter-
venti, è necessario che le migliori evidenze scientifiche siano integrate coi dati dei flussi correnti. Questi ulti-
mi, per essere utili, devono essere aggiornati e “FAIR”: Findable, Accessible, Interoperable e Re-usable come 
sostiene il gruppo governativo A.N.D.S. (Australian National Data Service). Str.A.Da. (http://www.dors.it/
strada_catalogo.php ) è un catalogo dei principali sistemi per l’estrazione e l’utilizzo di dati demografico-
sanitari riguardanti la Regione Piemonte disponibili sul web. L'obiettivo del gruppo di lavoro era inizialmente 
di rendere disponibili informazioni utili per la costruzione e la produzione di profili e rapporti di salute a diver-
si livelli territoriali, ma gli strumenti presentati possono essere usati per altri e svariati fini, anche di ricerca di 
base, documentale o di esercitazione didattica. Tali informazioni sono in genere liberamente accessibili nel 
web, ma in maniera non strutturata. Il vantaggio di Str.A.Da. consta “solo” nella sistematizzazione del dato. 
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il DoRS - Centro Regionale di Documentazione per la Promozione 
della Salute, e il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3. Integra le competenze in termini di dissemi-
nazione e trasferimento delle conoscenze proprie del DoRS con quelle del Servizio di Epidemiologia nello svi-
luppo e nell’uso di strumenti di accesso a dati e indicatori.  
Str.A.Da. ha l’ambizione di fornire agli utenti una mappa ragionata e aggiornata delle offerte informative e 
delle loro caratteristiche.  
Sono catalogati solo i sistemi di accesso che soddisfano questi requisiti: 
• accessibilità attraverso strumenti automatici di trattamento dell’informazione; 
• disponibilità di indicatori di carattere sanitario o di rilevanza sullo stato di salute (contesto am-
bientale, demografico, socio-economico, fattori di rischio per la salute di tipo comportamenta-
le ...); 
• granularità territoriale di livello regionale o subregionale; 
• fonte certificata e di provata attendibilità; 
• presenza di documentazione e metadati adeguati;  
• Interessamento ad almeno un livello del territorio Piemontese. 
 
Gli strumenti sono classificati per area tematica e per area territoriale. La ricerca guidata restituisce i sistemi 
di accesso disponibili per l’area tematica e il territorio selezionati attraverso una scheda di illustrazione della 
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fonte informativa.  Nell’esempio riportato in Figura 1 si chiede a Str.A.Da. di selezionare le fonti informative 
che riportano dati demografici a livello di ASL; 4 strumenti soddisfano i criteri di ricerca impostati. 
È possibile anche una ricerca mirata, selezionando direttamente lo strumento di interesse da un elenco in 
ordine alfabetico. Un’altra modalità di visualizzazione può avvenire tramite una tabella sinottica interattiva in 
cui sono riportati tutti i sistemi di accesso, interrogabili in base all’area tematica e al livello territoriale pre-
scelto. 
Per ciascuna fonte è disponibile una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione 
ufficiale, l’ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indica-
tori disponibili o calcolabili, il link per l’accesso e le aree tematiche prevalenti. Si riporta a titolo esemplificati-
vo la scheda della fonte MADEsmart – Motore per l’Analisi Demografica ed Epidemiologica (Figura 2).  
Una ricerca analoga relativa all’area tematica danni da lavoro restituisce cinque fonti informative. 
 
 
Figura 1 – risultati prodotti da Str.A.Da. riferiti all’area tematica “Demografia” e al livello territoriale “ASL” 
 
 
Figura 2 – scheda di descrizione della fonte MADEsmart – Motore per l’Analisi Demografica ed Epidemiologica 
 
 
A oggi Str.A.Da. cataloga 49 diversi strumenti che coprono numerosi e differenti aspetti. Demografia, ricoveri, 
infortuni sul lavoro, capitale sociale, ambiente, fenomeni climatici e stato di salute sono solo alcune delle ma-
cro aree di afferenza. L'elevato interesse per la documentazione di quello che accade realmente sul territorio  
rende Str.A.Da. uno strumento in grado di rispondere alle esigenze di un’ampia platea di professionisti. La 
possibilità di creare nuovi indicatori integrando dati di diverse fonti permette di aumentare la capacità di de-
scrivere e comprendere i fenomeni, potendo poi giungere a decisioni ben documentate. La conoscenza, la 
condivisione e l'ampliamento ad altre Regioni può essere un obiettivo da perseguire. Ulteriori rivisitazioni di 
grafica e utilità sono oggetto di attuale valutazione. 
